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duration.また、Tourism is the business of providing 
services for people on holiday, for example 


































　国 連 世 界 観 光 機 関（ Wo r l d  To u r i s m  






























Tourism is the travel for recreational, leisure, 








































































































宿泊旅行 2.78回 2.72回 2.51回
日帰り旅行 2.94回 2.77回 2.49回
観光消費 27.8兆円 25.3兆円 23.8兆円
観光GDP 9.9兆円 9.1兆円 8.8兆円




順　位 国　名 観光収入 観光支出 国際観光収支
１位 スペイン ５兆9892億円 １兆7300億円 ４兆2592億円
２位 アメリカ 11兆6279億円 ７兆8700億円 ３兆7579億円
３位 タイ ２兆6256億円 5700億円 ２兆0556億円
４位 トルコ ２兆3020億円 5000億円 １兆8020億円
５位 イタリア ４兆2999億円 ２兆8700億円 １兆4299億円
６位 フランス ５兆3845億円 ４兆4100億円 9745億円
７位 オーストリア １兆9860億円 １兆0500億円 9360億円























































































































































































































































































































国　名 日 本 アメリカ イギリス ドイツ フランス
有給休暇数 18.3 21.0 24.7 30.0 25.0
















































































会 計 基 準 と い わ れ る 国 際 財 務 報 告 基 準






































準書第43号（Statement of Financial Accounting 
Standards No.43, 1980）において、将来の休
暇取得に対して給与を受け取れる従業員の権
利には「負債」の計上をすべきであると要求
している。つまり、従業員の取得する有給休
暇には、企業における負債として管理（経費：
未払金として計上）することが必要であると
いっている。
表７　年次有給休暇制度の比較
（日本の有給休暇） （欧米の有給休暇）
①取得日数は年間10 ～ 20日
②取得率は50％前後
③長い連続休暇の取得は難しい
④利用目的は病欠、慶弔、私事で本来の目的の余暇、休
養を優先としない傾向がある。
⑤管理職の休暇取得は少ない
⑥部下への取得奨励の義務はない
⑦昇進、昇格の査定対象となることも
⑧バカンス手当てなし
①取得日数は年間４～６週間
②完全消化（取得）を原則とする
③連続しての自由取得
④利用目的は完全に休暇、余暇目的である（病欠、ケガ
は特別有給休暇扱い）
⑤管理職が率先して取得する
⑥労働者、部下への取得奨励
⑦休暇取得による査定は対象外
⑧バカンス手当て支給
〔資料出所〕Bank of Montreal資料より作成
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んでくることになる。
　グローバル社会において、企業は従業員の
有給休暇を負債であると認識する必要がある
が、また同時に、その有給休暇を取得した従
業員は観光というビジネスに関する新たな顧
客増となる。
注釈
１）国連世界観光機関2014年資料より
２）易経（えききょう）とは、古代中国の竹をつかっ
た占い書のこと。
３）諸説があり、識者によって定義が異なる。
４）観光ビジネス未来白書2014年版、同友館、pp.2-9
５）海外・国内の企画旅行の企画・実施、海外・国
内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を
行なうこと。（一般社団法人日本旅行業協会より）
６）あずさ監査法人編『レジャー産業の会計実務』
2010年７月、中央経済社、pp.29-36
７）あずさ監査法人編『レジャー産業の会計実務』
2010年７月、中央経済社、pp.105-106
８）川嶋啓右『休暇取得制度からみた日本企業』埼
玉学園大学紀要経営学部篇第６号、2006年12月
９）『国際会計基準』2013年７月、税務経理協会、
pp.154-159及び『IFRS経理入門』2009年３月、中
央経済社、pp.103-106を参考
